Presentació by Garcia Ribas, Neus
Fidel a la seva cita, en ple hivern, arriba L’Ordit carregat d’articles d’autors 
i autores vinculats –d’una manera o altra- al nostre poble.
Enguany, l’anuari del Centre de Recursos i Estudis Mogoda, té una 
connotació especial perquè ben aviat serem protagonistes d’un moment 
important per a la nostra història col·lectiva: la inauguració de la rehabilitació 
de l’església de Santa Maria l’Antiga.
Han estat molts anys de negociacions, de neguits, d’esforços, d’estudis i, 
posteriorment, d’obres que -per fi- gràcies a l’esforç de les institucions, 
empreses i persones a títol particular, l’església de Santiga tornarà a obrir 
les seves portes per tornar a ser un referent cultural i identitari de Santa 
Perpètua de Mogoda.
Amb aquesta publicació, es compila tot allò que ha passat a Santiga aquests 
últims mesos: des del projecte de rehabilitació, fins a la restauració de les 
pintures passant per tot el procés de recerca de patrocinis.
Com sempre, el CREM ha complert el seu objectiu: realitzar activitats que 
ens ajuden a conèixer més els nostres orígens i el nostre entorn tot fent-ne 
difusió a través de L’Ordit. Aquest any, dedicat monogràficament a tot el 
procés de rehabilitació de Santiga com a bon exemple de treball col·lectiu 
entre particulars, empreses i institucions.
En èpoques difícils com la que estem vivint, la suma d’esforços a partir de 
la il·lusió i la tenacitat de les persones que estimen Santiga, s’ha aconseguit 
recuperar-la per als perpetuencs i perpetuenques i totes les generacions que 
han de venir, com a mostra indiscutible del nostre patrimoni i de la nostra 
identitat.
En nom propi i de l’Ajuntament, vull agrair a tots i totes els que heu fet 
possible aquest anuari dedicat a aquesta joia del nostre patrimoni i, per 
extensió a tots els que heu fet possible recuperar-la.
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